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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
14 Okt 2020 
Pendahuluan materi farmakologi 1 41 Praditya DWITIYANTI 
2 Rabu 
21 Okt 2020 
Farmakodinamika dan farmakokinetika obat 41 Praditya DWITIYANTI 
3 Rabu 
28 Okt 2020 





4 Nov 2020 




11 Nov 2020 
Mekanisme kerja obat adrenergik 41 Praditya DWITIYANTI 
6 Rabu 
18 Nov 2020 
Mekanisme kerja obat antiadrenergik 41 Praditya DWITIYANTI 
7 Rabu 
25 Nov 2020 
Review materi UTS 41 Praditya DWITIYANTI 
8 Sabtu 
5 Des 2020 
UTS 41 Praditya DWITIYANTI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R.---- Rabu 09:41-11:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
9 Des 2020 






16 Des 2020 




23 Des 2020 
Mekanisme kerja obat antiepilepsi 41 Praditya DWITIYANTI 
12 Rabu 
6 Jan 2021 




13 Jan 2021 




20 Jan 2021 





27 Jan 2021 
Mekanisme kerja obat anastesi 41 Praditya DWITIYANTI 
16 Sabtu 
6 Feb 2021 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 




DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015075 - Farmakologi 1 
: 3A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 6 Feb 2021 
1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 1904015023 AMANDA ROSALIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 1904015035 FENNY SANDRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 1904015070 SITA MELIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 1904015075 NUR JAMILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 1904015093 RINI MULYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 1904015095 ICA DAHLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 1904015113 SILVIRA RIVANIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 1904015127 ALFI NUR ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 1904015133 MUHAMMAD IQBAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 1904015140 RATNA SETIANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015075 - Farmakologi 1 
: 3A 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 5 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 6 Feb 2021 
22 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 1904015145 TASHA ASYARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 1904015170 DHOYI BANENZA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 1904015172 NADIA JULIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 1904015176 DEBI IRAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 1904015182 NADA SHOFIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 1904015189 HILMI SALMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 1904015207 POPI NURFAHMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 1904015239 NADILA HANASTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 1904015241 TUTI RAHMAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 1904015242 TIARA WICAHYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41 1904015274 DESY AMALYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH  60 81  66 100 B 71.65
 2 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA  66 81  72 100 B 75.55
 3 1904015023 AMANDA ROSALIANA  72 86  68 100 B 76.70
 4 1904015031 AJENG NANDA PRATAMA  60 80  68 100 B 72.20
 5 1904015035 FENNY SANDRIYANI  60 80  60 100 B 69.00
 6 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  74 75  70 100 B 75.25
 7 1904015063 PUTRI PUSPITA SARI  60 82  62 100 B 70.30
 8 1904015070 SITA MELIANI  60 81  87 100 A 80.05
 9 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI  56 82  74 100 B 74.10
 10 1904015075 NUR JAMILAH  64 81  62 100 B 71.05
 11 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA  64 82  60 100 B 70.50
 12 1904015086 CHANIA PUTRI ARFIADANTI  72 82  79 100 A 80.10
 13 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH  60 81  66 100 B 71.65
 14 1904015093 RINI MULYATI  70 83  74 100 B 77.85
 15 1904015094 ALIYA SALSABILA SINTAMAN  60 83  64 100 B 71.35
 16 1904015095 ICA DAHLIANA  60 83  86 100 A 80.15
 17 1904015113 SILVIRA RIVANIA  60 85  86 100 A 80.65
 18 1904015127 ALFI NUR ANNISA  60 85  60 100 B 70.25
 19 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI  70 81  66 100 B 74.15
 20 1904015133 MUHAMMAD IQBAL  62 80  72 100 B 74.30
 21 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  66 80  74 100 B 76.10
 22 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  60 82  74 100 B 75.10
 23 1904015145 TASHA ASYARI  60 80  60 100 B 69.00
 24 1904015157 MUHAMMAD NUR AKHMAL  60 74  62 100 B 68.30
 25 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM  60 80  64 100 B 70.60
 26 1904015169 DANIA ATHAYA PUTRI  60 82  70 100 B 73.50






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015172 NADIA JULIA PUTRI  64 81  80 100 B 78.25
 29 1904015176 DEBI IRAWAN  60 68  60 100 C 66.00
 30 1904015182 NADA SHOFIAH  60 80  64 100 B 70.60
 31 1904015189 HILMI SALMAWATI  60 80  60 100 B 69.00
 32 1904015190 INDAH GITA PERMANASARI  60 81  60 100 B 69.25
 33 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO  60 85  72 100 B 75.05
 34 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  60 80  60 100 B 69.00
 35 1904015207 POPI NURFAHMA  60 82  60 100 B 69.50
 36 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  66 80  74 100 B 76.10
 37 1904015239 NADILA HANASTI  60 80  64 100 B 70.60
 38 1904015241 TUTI RAHMAWATI  66 80  60 100 B 70.50
 39 1904015242 TIARA WICAHYANTI  78 80  77 100 A 80.30
 40 1904015263 ARIFA ZALFA ZAHIRA  60 84  60 100 B 70.00
 41 1904015274 DESY AMALYA  68 81  62 100 B 72.05
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
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